



1. Rozáliom királynéja. — 2. Oh malaszttal teljes 
szent Szűz. — 3. Örvendetes olvasó. — 4. Szent 
olvasót elvégeztük. — 5. Őh egeknek lilioma,
Pest 1857. Nyomatott Herz Jánosnál.
Ö rvendetes olvasó.
Az Olvasó-kereszten egy Hiszek egy; Dicső­
ség; Miatyánk; Dicsőség; közgyónat és a három kis 
üdvözlet :
1 A ki bennünk az igaz hitet öregbítse.
2. A ki bennünk az erős bitet nevelje.
3. A ki bennünk a tökéletes szeretetet gerjessze.
Kegyelem anyja, Mária, könyörögj érettünk 
Szent Fiadnál, hogy az ő isteni kegyelmének se­
gítségével az igaz Anyaszentegyház a hitetlenek, 
eretnekek és a bűnösök megtérése állal köztünk 
és mindenütt terjedjen és erősödjön. Óh bűn 
nélkül fogantalott Szűz Mária, bűnösök oltalma, 
könyörögj érettünk, kik hozzád folyamodunk. — 
Dicsőség. —
1. A kit te boldogságos Szűz méhedben fo­
gadtál.
2. A kit te b. Szűz sz. Erzsébetet látogatván, 
méhedben hordoztál.
3. A kit te b. Szűz szültél.
4. A kit te b. Szűz a templomba vittél.
5. A kit te b. Szűz a templomba feltaláltál.
Á Bánatos olvasó.
Kezdetén. 1. A ki értelmünket felvilágosítja.
2. A ki akaratunkat tökéletesítse.
3. A ki emlékezetünket megerősítse.
31. A ki mi érettünk vérrel verejtékezett.
2. A ki mi érettünk megostoroztatott.
3. A ki mi érettünk tövissel megkoronáztatott.
4. A ki mi érettünk a nehéz keresztet viselte.
5. A ki mi érettünk felfeszittetett.
A dicsőséges olvasó.
Kezdetén. 1. A ki a mi gondolatinkat igazgatja.
2. Ki a mi szavainkat hordozza.
3. Ki a mi cselekedetünket kormányozza.
1. A ki kalottaiból feltámadott.
2. A ki mennybe felment.
3. A ki vigasztaló sz. Lelket elküldötte.
4. A ki téged b. Szűz mennybe felvitt.
5. A ki téged b. Szűz mennybe megkoronázott.
Nóta : Oh Mária kinyílt virág.
1. Rozáliom királynéja, Üdvözlégy szép szűz Mária; 
Téged mi köszöntünk, Olvasódon tisztelünk;
Száz ezerszer áldott légy, minket kegyelmedbe
végy.
2. Tizenöt mély titkaidon, elmélkedünk olvasódon, 
Mondván sok Miatyánkot, és Ave Mariakat.
Száz ezerszer s a t.
3. Első titok örvendetes, következő öt keserves, 
Végső öt dicsőséges, tizenöt üdvösséges.
Száz ezerszer s a t.
4. Mindörökké köszöntessél, édes anyánk tisztel—
tessél,
Rólunk ne felejtkezzél, fiadnál emlékezzek 
Száz ezerszer s a t.
5. Mellyel szent Fiad halálát, életét, feltámadását, 
Egy summába foglalja, olvasódon kimondja.
Száz ezerszer s a t.
1*
4Nóta : Dicsérteseél óh Mária.
1. Óh malaszttal teljes szent Szűz !
Fényességgel égő szép tűz,




Mária téged kérünk, hallgasd meg mi kérésünk.
2. Vegyed mi imádságunkat,
Tiszta szívvel olvasónkat,
Mondjuk néked Mária, szüzesség lilioma, 
Kérünk óh szentséges szent szűz,
Ne ártson pokolbeli tűz,
Szűz anya Mária,
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Erzsébetet l á t o g a t t a ,  
Fiát méhében hordozta. 
Örvendetes olvasó!
3 Örvendetes olvasó,
Mennyei szép koszorú! 
Megalázta igen magát, 




Templomban öt b e mu t a t t a ,  
És Istennek ajánlotta. 
Örvendetes olvasó.
5. Örvendetes olvasó,
Mennyei szép koszorú 1
Templomban ö t  s z i n t e  l e i é ,  
Midőn elvesztvén kérésé. 
Örvendetes olvasó!
1. Fájdalmas szent olvasó,
Mennyei szép koszorú!
Vérrel ö v e r e j t é k e z e t t ,
Hogy megváltana bennünket. 
Fájdalmas szent olvasó!
2. Fájdalmas szent olvasó,
Mennyei szép koszorú!
Állott mint ártatlan bárány, 
Szörnyen m e g o s t o r o z t a t v á n .  
Fájdalmas szent olvasó!
3 Fájdalmas szent olvasó,
Mennyei szép koszorú!
Tövissel k o r o n á z t a t ó k ,
Király névvel csúfbltaték. 
Fájdalmas szent olvasói
4. Fájdalmas szent olvasó,
Mennyei szép koszorú!
A k e r e s z t n e k , s ú l y o s f á j á t  
Vitte vállán mint máglyáját. 
Fájdalmas szent olvasó!
65. Fájdalmas szent olvasó,
Mennyei szép koszorú!
Ki mindenen uralkodik, 




Üdvözítő f e l t á ma d o t t ,  




Mennyekbe önként f e l s z á l l o t t ,  




Hogy mi is égbe mehessünk,




Szűz Mária élte fogytán, 




Mennybe Isten k o r o n á z  t a, 
Bőségesen jutalmazta.
Dicsőséges olvasó!
71. Szent olvasót elvégeztük,
Mária tégedet kérünk,
Vedd kedvesen híveidnek 
Buzgóságát népednek.
2. Midőn az olvasót mondjuk, 
Rózsából koszorút fonunk,
Azzal téged óh Mária! 
Tisztelünk Jézus szent Anyja.
3 Legszebb rózsa vagy Mária, 
Szüzességnek lilioma,
Oh kinyílt rózsa szívünkben, 
Jézussal legyél elménkben.




5. Térítsd az eretnekeket, 
Világosítsd sziveiket,
Adjad, egy hitet esmérjék, 
Szent nevedet tisztelhessék.
6. Végre még is, óh Mária!
Téged kérünk Jézus Anyja,
Holtunk után üdvösségünk, 
Nyerjed meg örök életünk.
1. Oh egeknek lilioma, szép szűz Mária,
E szép füzér-koszorúnak kinyílt rózsája,
Mink te hozzád folyamodunk ékes szűz virág, 
Méltóztassál meghallgatni kegyes asszonyság.
82. Mint a szarvas kútforráshoz, hozzád sietünk, 
Bűneinknek bocsánatját hogy megnyerhessük,
Ü dvözlégy óh! száz ezerszer, gyönyörű virág, 
Gyöngyből fűzött koszorúban oltott rózsa ág.
3. A mint mostan jelen vagyunk szent oltárodnál, 
Úgy légy jelen halálunkkor beteg ágyunknál,
E mostani énekünket, ha nem mondhatjuk,
Szűz Mária te légy nékünk kegyes szószólónk.
4. Ajkaink mostani szavát, írd szent szívedbe, 
Vigyed a te szent szülötted színe eleibe,
Midőn füleink nem hallják emberek szavát,
És ajkaink nem mondhatják Jézus Máriát.
5. Akkor óh! szép szűz Mária szólj mihelyettünk.
A te édes szent fiadnál esedezz érttünk,
Halálunknak vég óráján hogy kiálthassuk,
Jézus Mária sz. nevét, hogy kimondhassuk.
Szűz Mária Istennek Szent Anyja, én elvál- 
lalak mai napon Asszonyomnak, Szószólómnak, és 
édes Anyámnak. Felteszem magamban, hogy té­
ged soha el nem hagylak, megsem engedem, hogy 
az én alattam valóktól valami a te tisztességed 
ellen míveltessék. Kérlek azért végy engemet 
örökké fogadott fiaddá (leányoddá) minden, ebbe a 
Szent T á r s a s á g b a  beíratott Személyekkel. 
Légy én velem minden szükségemben, és el ne 
hagyj engemet halálomnak végső óráján. Amen.
